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23 жовтня 2016 року пере-
стало битися серце нашого
колеги Морфлюка Валерія
Федоровича, відомого науковця
і викладача, фахівця з цифрових
методів визначення і стабілізації
параметрів друкарського про-
цесу, професора, доктора техніч-
них наук, професора кафедри
репрографії, заступника дирек-
тора ВПІ НТУУ «КПІ імені Ігоря
Сікорського» з наукової роботи,
члена спеціалізованих вчених
рад Д26.002.10 у ВПІ НТУУ «КПІ»
та Д35.101.01 в УАД, члена ре-
дакційної колегії збірника науко-
вих праць «Технологія і техніка
друкарства».
Народився Валерій Федоро-
вич 7 травня 1947 року у Києві.
Закінчив КПІ у 1971 році і пра-
цював в Інституті УкрНДІПласт-
маш, Інституті проблем міцності
НАН України, а згодом у НТУУ
«КПІ», де у 1987 році захистив
кандидатську дисертацію на
тему: «Программное обеспече-
ние технических средств фор-
мирования параметров объек-
тов моделирования САПР РЭА».
Продовжуючи наукові дослі-
дження з проблемно-орієнтов-
ного програмування Валерій Фе-
дорович розпочав викладацьку
роботу. І вже у 1994 році одер-
жав вчене звання доцента.
Валерій Федорович проводив
ґрунтовні дослідження з проблем-
но-орієнтовних засобів управлін-
ня, зокрема друкарськими про-
цесами плоского офсетного та
флексографічного способів дру-
ку. Приймав активну участь у
розробці наукової тематики за
держбюджетним фінансуванням
і госпдоговірних темах. Такі до-
слідження, як характеристики
волокнистих матеріалів та роз-
робка композиційного складу
паперу для друку офортів; ство-
рення нових очищувальних тех-
нологічних розчинів для якісно-
го багатофарбового репродуку-




продукції по сирому; розробка
та дослідження засобів авто-
матизації програмування для
управління обладнанням у ін-
терфейсі канал загального кори-
стування; розробка програмно-
технічних засобів сполучення на
базі волоконно-оптичних ліній
зв’язку для створення систем
реального часу; розробка та
дослідження засобів потокової
передачі та обробки інформації
вимірювальних приладів; роз-
робка автоматизованої системи
керування натягом полотна па-

















































які стали базою для підготовки
докторської дисертації, яку він
успішно захистив у 2010 році у
спецраді Д26.002.10 у ВПІ НТУУ
«КПІ» на тему «Наукові основи
об’єктивного цифрового визна-
чення та стабілізації параметрів
технологічних процесів рулон-
них друкарських машин». Одер-
жав вчене звання професора у
2013 році.
Валерій Федорович викла-
дав такі дисципліни: системне
програмування та операційні
системи; проблемно-орієнто-
вані засоби управління; ЕОМ і
мікропроцесорні системи. Був
уважним педагогом, намагався
донести передові ідеї інфор-
маційних технологій у техноло-
гію видавничо-поліграфічного
виробництва, чим зацікавив ба-
гатьох студентів до підготовки
під його керівництвом бака-
лаврських атестаційних робіт, а
також дипломів спеціаліста і
магістра.
В коло його наукових інте-
ресів завжди входили завдання
побудови програмно-технічних
засобів автоматичного вимірю-
вання та аналізу технологічних
параметрів на основі програм-
них засобів з проблемною орієн-
тацією у реальному масштабі
часу, що особливо актуально у
високо комп’ютеризованих і ав-
томатизованих цифрових про-
цесах репродукування для ста-
білізації технологічних режимів.
Логічним продовженням його
досліджень став захист канди-
датської дисертації Карпенко
Ірини Сергіївни під його науко-
вим керівництвом на тему «За-
соби цифрового визначення па-
раметрів стабілізації суміщення
фарб в аркушевих друкарських
машинах» у жовтні 2014 року у
спецраді Д26.002.10 у ВПІ НТУУ
«КПІ».
Валерій Федорович опублі-
кував понад 100 наукових праць,
серед яких монографія, нав-
чальний посібник, статті у фахо-
вих наукових виданнях, патенти,
навчально-методичні праці.
Все це увиразнило його
наукову і педагогічну роботу,
стало надбанням студентів,
магістрантів, аспірантів кафе-
дри репрографії і всього нау-
ково-педагогічного колективу.
З великим сумом ми пере-
гортаємо сторінки друкованих і
електронних видань його нау-
кових і методичних матеріалів і
розуміємо, що вже ніколи не
зможемо обговорити з ним про-
блему, порадитися щодо нау-
кової тематики, попросити про-
читати нову редакцію наукової
статті чи автореферат і дисер-
тацію аспірантів кафедри ре-
прографії…
Нам залишилися його праці,
в яких представлено і обґрун-
товано науково-технічні аспекти
цифрових технологій репроду-
кування, які кафедра безумовно
буде продовжувати розвивати
з допомогою його учнів.
Висловлюємо глибоке спів-
чуття всій його дружній родині,
рідним і близьким…
Вічна йому пам’ять!











































Колектив кафедри репрографії 
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